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極性] ５項目､ [失敗への不安] ３項目､
[能力への自信] ４項目､ [体力・記憶力の
維持] ４項目､ [社会的活動への意欲] ３
項目の計19項目で構成されている｡ 回答は､
｢はい｣ または ｢いいえ｣ の２件法であり､
肯定的な回答を1点､ 否定的な回答を0点と
して換算し､ 得点可能な得点範囲は０－19






























の達成] ４項目､ [代理体験] ４項目､ [言
語的説得] ４項目､ [情動的アローザル] ３
項目の計15項目を独自に作成した｡ 回答は､
３段階の選択肢を用意し､ ｢ない｣ １点､
｢たまにある｣ ２点､ ｢よくある｣ ３点とし､
得点可能な得点範囲は15－45点である｡
【対象者の特性】として､ [対象者の属性]
















































｢会合への参加｣ が0.76と最も高く､ 以下 ｢過
去の失敗｣､ ｢決断力の有無｣ の順で高く､
｢仕事への自信｣ が0.12と最も低く､ 以下 ｢知
的能力の衰え｣､ ｢社会貢献できる能力｣ の順
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項目の平均は､ ｢体操の継続｣ が3.59､ 以下
｢他の参加者との交流｣､ ｢家族・近所との交











成｣ が2.95と最も高く､ ついで ｢体操の達成
(参加意欲)｣､ ｢交流の達成｣ の順で高かった｡
平均が低かった項目は ｢保健師スタッフから
の支援｣ が1.71と最も低く､ 次いで ｢家族・
近所の人からの支援｣､ ｢体操継続のための情










ると､ ｢週１回・週２回｣ が9.11､ ｢月１～２
回以下｣ が5.94と有意に高かった｡
なお､ ｢週１回｣ は8.86､ ｢週２回｣ は9.44








において､ r=0.41 (ｐ＜0.01) と､ 有力な相
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